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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan Teknologi telah menciptakan berbagai media terutama dalam 
membantu proses pengolahan data yang memberikan kemudahan. Salah satu 
teknologi tersebut adalah komputer, yang digunakan untuk membantu 
menghasilkan informasi secara efektif dan efisien. Hal ini menuntut kemampuan 
sumber daya manusia untuk menguasai dan mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi tersebut. Berkembangnya ilmu pengetahuan selalu 
diikuti dengan kemajuan teknologi yang sangat dibutuhkan dalam pengolahan 
data. 
Dinas pekerjaan umum adalah instansi yang melakukan aktifitas pembinaan 
jalan, pembangunan, dan jembatan. Pada Dinas Pekerjaaan Umum Bina Marga 
dan Cipta Karya Kabupaten Madiun pengolahan laporan data proyek masih 
dilakukan secara manual yaitu petugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Madiun masih mencatat hasil laporan dalam buku-buku register yang berlaku 
pada setiap laporan data proyek. Data tersebut kemudian direkapitulasikan 
kedalam format laporan Microsoft Office Excel yang sudah dibukukan. 
Apabila system penyusunan laporan data proyek yang digunakan masih 
mengunakan sistem manual, maka banyak kekurangan dan kendala-kendalanya, 
misalkan dalam pencarian data proyek yang disimpan dalam lemari arsip, pasti 
kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan data tersebut. Selain 
itu kemungkinan hilangnya data proyek sangat besar karena buku catatan 
pengolahan data proyek dapat rusak sewaktu-waktu. Untuk mengatasi masalah 
tersebut makadi perlukan suatu cara untuk dapat membuat pengolahan data 
proyek antara lain dengan membangun suatu perangkat lunak khususnya untuk 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Madiun, yang bisa 
mempermudah proses pengolahan data proyek . 
Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka saya 
memberikan judul “Analisis Perancangan Sistem Pengolahan Data Proyek pada 
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil suatu 
perumusan masalah yaitu : 
1. Apa saja yang menjadi kendala dalam mengolah / merekap data proyek ? 
2. Bagaimana merancang dan membangun sebuah Aplikasi Pengolahan Data 
proyek ? 
  
1.3 Batasan Masalah 
 Batasan masalah Kerja Praktek di Dinas Pekerjaan Umum Bina marga dan 
Cipta Karya Kabupaten Madiun adalah : 
1. Kerja Praktek yang dilaksanakan hanya melakukan analisa perancangan dan 
pembangunan pengolahan data proyek. 
2. Khusus membahas pembuatan program aplikasi pengolahan data proyek. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Bina 
Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun adalah : 
1. Untuk merancang dan membuat suatu sistem komputerisasi yang dapat 
digunakan untuk menunjang kinerja pada Dinas PU. 
2. Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan yang meliputi kelengkapan 
data, kerincian data, keamanan data, kerahasiaan data. 
  
1.5 Manfaat Kerja Praktek Bagi Institusi Tempat Kerja Praktek 
Adapun Manfaat-manfaat bagi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten 
Madiun: 
 
1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 
Ada beberapa manfaat bagi mahasiswa antara lain : 
a. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman baru secara praktis di lingkungan 
kerja nyata. 
b. Mahasiswa mampu mengukur kemampuan dalam menghadapi permasalahan 
di dunia kerja nyata dan memberikan solusi pemecahan permasalahannya. 
c. Mahasiswa dapat menambah dan melengkapi pengetahuan yang didapat dari 
bangku kuliah secara langsung selama melaksanakan kerja praktek khususnya 
tentang analisis dan pengelolaan data. 
1.4.2 Manfaat Bagi Akademi Komunitas Negeri Madiun 
Adapun manfaat-manfaat bagi Akademi Komunitas Negeri Madiun, antara lain : 
a. Sebagai bahan evaluasi di bidang akademik, khususnya untuk meningkatkan 
mutu pendidikan sehingga didapat suatu keselarasan antara teori-teori yang 
diberikan dalam kurikulum dalam kenyataan yang ada pada lapangan kerja 
serta sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang erat antar universitas 
dengan instansi tempat kerja praktek. 
b. Menambah perbendaharaan literatur bagi Program Studi di Luar Domisili 
Universitas Sebelas Maret (PDD-UNS) / Akademi Komunitas Kabupaten 
Madiun untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pihak 
yang bersangkutan.  
 
1.4.3 Manfaat bagi Instansi Dinas PU BMCK Kabupaten Madiun 
Adapun Manfaat-manfaat bagi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, yaitu: 
a. Perusahaan atau instansi akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-
mahasiswa yang melakukan praktek. 
b. Adanya kerjasama/hubungan baik antara Universitas/Perguruan Tinggi 
dengan perusahaan atau instansi sehingga perusahaan atau instansi tersebut 
dikenal oleh kalangan akademis dan dunia pendidikan. 
c. Adanya orang yang mengaudit perusahaan atau instansi tanpa mengeluarkan 
biaya dengan adanya laporan-laporan magang yang diberikan kepada 
perusahaan atau instansi. 
 
1.6 Metode Penyusunan 
Untuk mencari dan mendaptkan data yang akurat penulis terjun langsung 
kelapangan menganalisis, melihat keadaan dari system yang berjalan saat ini dan 
memberikan evaluasi dari kinerja system tersebut. 
a. Sumber Data Primer 
1. Tahapan Persiapan 
Mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk persiapan kerja praktik, antara 
lain: Mencari tempat untuk melaksanakan Kerja Praktik, mengirim Surat 
Permohonan, pengenalan perusahaan, petunjuk operasi di lapangan dan hal-
hal yang penting lainnya. 
2. Observasi 
Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian 
secara langsung kepada objek penelitian dengan tujuan untuk lebih 
memahami objek yang diteliti serta permasalahannya guna menyusun 
langkah-langkah penyelesaian. 
3. Wawancara 
Teknik yang dilakukan dengan wawancara dengan mengajukan  beberapa 
pertanyaan secara langsung kepada pegawai di tempat praktek sekaligus 
mengadakan pengambilan data. 
b. Sumber Data Sekuder 
Sumber data-data atau informasi lainnya yang menunjang untuk melakukan 
penelitian didapatkan melalui perpustakaan, intenet, dan lain-lain. Studi 
dokumentasi yang digunakan adalah pencarian bahan-bahan atau buku-buku 
bacaan, karya ilmiah dan sumber-sumber bacaan lainnya seperti dari internet. 
 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini terdiri 
beberapabagian, antara lain : 
1. BAB I : PENDAHULUAN 
 Pada pendahuluan diberikan gambaran umum tentang laporan yang 
berisikan : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika 
Penulisan. 
2. BAB II : LANDASAN TEORI 
Landasan teori memuat landasan teori yang menguraikan tentang tinjauan 
pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan Sistem 
Rekapitulasi Pelaporan Presensi Sidik Jari Pegawai Unit Kerja Se 
Kabupaten Madiun. 
3. BAB III : DESAIN DAN PERANCANGAN 
Desain dan perancangan memuat tentang desain kebutuhan dalam 
pembuatan Sistem Rekapitulasi Pelaporan Presensi Sidik Jari Pegawai Unit 
Kerja Se Kabupaten Madiun. 
4. BAB IV : ANALISIS DAN IMPLEMENTASI 
Analisis dan implementasi memuat implementasi dan evaluasi yang 
merupakan bab inti dari pembuatan tugas akhir ini. Bab ini akan 
menguraikan hasil dan tampilan dari pembuatan Sistem Rekapitulasi 
Pelaporan Presensi Sidik Jari Pegawai Unit Kerja Se Kabupaten Madiun. 
5. BAB V : PENUTUP 
 Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian atau implementasi sistem 
dan saran yang diperoleh dari kesimpulan tersebut. 
6. DAFTAR PUSTAKA 
Daftar pustaka memuat pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam 
pembuatan laporan Tugas Akhir. 
 
